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El problema: Requisitos de los 
contenidos con medios de apoyo 
¿Cómo?
• Normas técnicas: 
UNE 153010:2012
UNE 153020:2005
UNE 139804:2007
¿Cuántos?
• Legislación: 
Ley 7/2010 General de 
la Comunicación 
Audiovisual
¿Cuáles?
• ¿¿Regulación??
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¿Qué se ha hecho en otros lugares?
• 12 países y 3 Comunidades Autónomas
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¿Qué se ha hecho en otros lugares?
¿Programas 
infantiles?
¿Estrenos? 
¿Informativos 
locales?
¿Información 
emergencias?
¿Discurso del 
Presidente? 
¿Himno 
nacional?
¿Deportes en 
estadios 
pequeños? 
¿Guía del 
ocio?
… …
Diversidad de criterios encontrados
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¿Qué se ha hecho en otros lugares?
Categorías de los criterios definidos
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Género televisivo *** * * *** * **** **** **** **** **** ** **** *** **
Franja horaria ** * ** * *** * * * * * ** *
Publicidad *** * * * * * * * * ****
Idioma * * * * * * * * * ** * *
Alternativas al medio de apoyo ** * * * * * *
Novedad de la emisión *** * * * *
Segmento de audiencia objetivo *** * * * * * * *
Impacto para el prestador ** * * * * * * * **
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Marco para la definición de criterios
Agentes interesados
Usuarios
Reguladores
Prestadores
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Marco para la definición de criterios
• Horario
• Share histórico
• Franja de edad
• Estreno
Audiencia 
 Impacto
• Audiodescripción: 
ficción, docum.
• Signado:
debates, noticias.
Utilidad 
 Valor
• Producción propia
• Directo
• Especialización
Exclusividad
 Acceso
• Reutilizar:
• Teleprompter
• Distribuidora
• Redifusiones
• Diferido
Coste 
 Eficiencia
• Géneros
• Horarios
• … con coherencia
Variedad
 Equidad
• Producción propia
• Programas insignia
• Infancia
• Producción nacional
Externalidades
 Estrategia
• Sindicación
• Publicidad
Responsabilidad 
 Ecuanimidad
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Conclusiones
¿Por qué en España esto no es posible?
¿Qué visión tendrían otros agentes interesados?
Gracias por su atención
samuelm@dit.upm.es
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